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Abstract
Wie bei den Uramiekranken, so ist auch bei den Cholamiekranken die Erscheinung der abso-
luten Lymphopenie im zirkulierenden Blut ebenfalls in ihrem Endstadium nachgewiesen worden,
und diese Erscheinung wurde zugleich auch bei den Kaninchen, die experimentell cholamisch
gemacht worden waren, beobachtet. Die histologische Untersuchung stellt nun klar, daβ die
Follikeln in der Lymphdrtise und der Milz atrophisch sind, die Keimzentren fast ganzlich ver-
schwinden und ferner Piknose und Karyorrhexis der Kerne nicht betrachtlich sind. Aus diesen
Tatsachen laβt sich nun feststellen, daβ die absolute Lymphopenie infolge der Hinderung der
Lymphozytenbildung in Erscheinung tritt. Darum ist es berechtigt, inbezug auf die Entstehung
auβerste Ahnlichkeit zwischen der Uramie und der Cholamie anzunehmen. Diese Annahme fuhrt
folgerichtig zu der Vorstellung, daβ die Cholamie und die Uramie eine ahnliche Ursache fur das
Auftreten der absoluten Lymphopenie in sich bergen, und zwar sind hochstwahrscheinlich ahn-
liche intermediare Stoffwechsel- oder Darmfaulnisprodukte als die Ursache beider Erkrankungen
zu betrachten. Das Wesen dieser Produkte klarzustellen, bildet, wie in der fruheren Mitteilung
erwahnt ist, die Aufgabe meiner weiteren Forschungen.
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